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O. B. Schleuder 
W A T C H M A K E R 
J E W E L L E R 
A N D 
O P T I C I A N 
E X P E R T W A T C H R E P A I R I N G 
HUGHES BROS. 
F A M I L Y B U T C H E R S 
O P P O S I T E T H E 
P O S T O F F I C E 
A L L M E A T S G O V E R N M E N T I N S P E C T E D . 
C L A S S B L I G H T H O R S E S 
D i r e c t o r i n C h a r g e , P . Staf ford 
T H O R O U G H B R E D S 
45. S t a l l i o n , three years a n d over $12.00 6.00 4.00 
46. S t a l l i o n , two years o l d 10.00 6.00 3.00 
47. S t a l l i o n , one year o ld 8.00 5.00 3.00 
48. F o a l , 1 9 1 4 . . . . 8.00 5.00 3.00 
49. B r o o d M a r e w i t h F o a l by side 8.00 5.00 3.00 
50. F i l l y , two years o l d 8.00 5.00 3.00 
51. F i l l y , one y e a r o l d 8.00 5.00 3.00 
S T A N D A R D B R E D R E G I S T E R E D 
52. S t a l l i o n , three years a n d over $12.00 6.00 4.00 
53. S t a l l i o n , two years o l d 10.00 6.00 3.00 
54. S t a l l i o n , one year o ld 8.00 5.00 3.00 
55. F o a l , 1914 8.00 5.00 3.00 
56. B r o o d M a r e w i t h F o a l by side 8.00 5.00 3.00 
57. F i l l y , two y e a r s o ld 8.00 5.00 3.00 
58. F i l l y , one year o l d 8.00 5.00 3.00 
G E N E R A L P U R P O S E , 1,100 T O 1,300 L B S . 
59. P a i r of H o r s e s to w a g g o n ( S t a l l i o n 
excepted) $10.00 6.00 3.00 
60. B r o o d M a r e w i t h F o a l by s ide 8.00 5.00 3.00 
61. F o a l , 1914 8.00 5.00 3.00 
62. F i l l y or G e l d i n g , two y e a r s o l d 8.00 5.00 3.00 
63. F i l l y or G e l d i n g , one y e a r o l d 8.00 5.00 3.00 
C A R R I A G E A N D R O A D S T E R 
64. P a i r (matched to be d r i v e n i n c a r -
r iage) 1 4 % hands or over $10.00 6.00 3.00> 
65. P a i r (matched to be d r i v e n i n c a r -
r iage) under 14V 2 h a n d s 8.00 5.00 3.00 
